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上 西 理 玄
NH｡Cl,NH｡Brは,NH‡の配向A.B(Figl)に関して無秩序な立方晶 (P相 )からそ
れぞれ ferro的な秩序相である立方晶 (8相 ),antiferro的な秩序相である正方晶 (γ相 )-
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圧力をパラメーターとして測定した.各温度 AT-T-Tl(Tl :転移温度 )において,圧力









測定 した3次弾性定数, 2次弾性定数の値からTを伝播方向 〔110〕,偏 りllio〕に横波
に対 して計算により求めたO計算結果をFig8に示すo同一モードでのNH4Cl,NH｡Brの
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